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バ ナ ドはし、う o 組織の機能要因としてのリーダーたちは正式に指名され




























ることによってかえってトリ V/'マ (3つの困難な条件)が作りだされるの す
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ホメオスタシス媒 介 順 向
母 O × 
の、指ー向ソナりティ 人間・課業融合 O @ X 
アイディア課業 × O 自
。主要行為 O 二次行為 ×回避行為
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